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第 4章 触媒前処理によるカイラリティ制御と機構解明 
第3章で示した触媒前処理方法を用いて合成したSWNTsのカイラリティ分布に関する前処理条件の依存性を























































図 2 Co触媒の EXAFS解析結果．(a) 触媒前処理無
しの場合の Co 触媒と標準試料である CoO と Co2O3














































図 4 触媒前処理による SWNTsのカイラリティ選択合成機構
概略図． 
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